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Propuesta Curso Diplomatura en Educación Secundaria. 
Ferreyra, Horacio Ademar dir. y Olmos, Alicia y Yapur, Jorgelina (2016) Propuesta Curso 
Diplomatura en Educación Secundaria. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=bcZqXAqZS1s&list=P... 
Tipología 
documental: 
Video 
Información 
adicional: 
3º Jornadas de Socialización y Proyección de Investigaciones y 
Estudios acerca de la Educación de Adolescentes, Jóvenes y Adultos. 
Transferencias desde la investigación para la transformación 
educativa. Equipo de Investigación Educación de Adolescentes y 
Jóvenes. Facultad de Educación. Universidad Católica de Córdoba. 
Palabras 
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Educación secundaria. Formación docente. Investigación. Políticas 
socio-educativas. 
Descriptores: 
L Educación > L Educación (General) 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB1603 
Educación Secundaria. Escuelas secundarias 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Educacion 
Universidad Católica de Córdoba > Unidad Asociada a CONICET 
 
